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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik 
kesimpulan dari “Faktor-faktor yang Mempengaruhi  Pemanfaatan Media (Surat Kabar 
Harian  ”Radar Banyumas” Dan Media Lain) dan Pemanfaatan Non Media di Kalangan 
Pegawai Pemda Cilacap”. Analisis hasil peneliti yang dilakukan terhadap 80 orang PNS 
menunjukkan bahwa ada faktor-faktor kebutuhan yang memotivasi terhadap penggunaan 
media massa dan penggunaan media dalam mencari informasi. Berdasarkan temuan data 
yang telah diuraikan pada Bab III maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai 
berikut : 
1. Dari lima faktor kebutuhan individu (kognitif, afektif, integratif personal, integratif 
sosial dan pelepas ketegangan) terdapat satu kebutuhan yang secara nyata 
memberikan pengaruh atau motivasi staf PNS Pemda Cilacap terhadap pencarian 
informasi melalui non media, yaitu kebutuhan integratif personal. 
2. Dari lima faktor kebutuhan individu (kognitif, afektif, integratif personal, integratif 
sosial dan pelepas ketegangan) terdapat satu kebutuhan yang secara nyata 
memberikan pengaruh atau motivasi staf PNS Pemda Cilacap terhadap pencarian 
informasi melalui media SKH “Radar Banyumas”, yaitu kebutuhan kognitif. 
3. Dari lima faktor kebutuhan individu (kognitif, afektif, integratif personal, integratif 
sosial dan pelepas ketegangan) terdapat satu kebutuhan yang secara nyata 
memberikan pengaruh atau motivasi staf PNS Pemda Cilacap terhadap pencarian 
  
 
informasi melalui media selain SKH “Radar Banyumas”, yaitu kebutuhan integratif 
sosial. 
4. Terdapat hubungan antara faktor-faktor kebutuhan dengan membaca surat kabar 
Radar Banyumas. 
5. Terdapat hubungan antara faktor-faktor kebutuhan melalui saluran komunikasi non 
media dalam membaca surat kabar Radar Banyumas. 
6. Terdapat hubungan antara faktor-faktor kebutuhan dengan menggunakan media 
massa lain selain surat kabar Radar Banyumas. 
7. Terdapat faktor kebutuhan terbesar yang memotivasi audiens dengan membaca surat 
kabar Radar Banyumas. 
 
B. Saran 
Saran yang dapat dikemukakan penulis sehubungan dengan penelitian yang 
dilakukan adalah : 
a. Peneliti ini mengambil sampel penelitian yang bersifat homogen (karakteristik yang 
sama) yaitu staf PNS Pemda Cilacap. Penulis menyarankan untuk dapat mengambil 
sampel penelitian yang bersifat heterogen (karakteristik yang berbeda-beda) dari 
berbagai elemen masyarakat untuk mengetahui perbedaan hasilnya. 
b. Penelitian tentang pendekatan uses and gratification dilakukan pada staf PNS Pemda 
Cilacap untuk mengetahui faktor-faktor kebutuhan yang mempengaruhi penggunaan 
non media dan penggunaan media (yaitu media SKH “Radar Banyumas” dan media 
selain SKH “Radar Banyumas). Penulis menyarankan pendekatan uses and 
  
 
gratification ini juga dapat dilakukan terhadap karyawan instansi maupun golongan 
masyarakat lainnya untuk mengetahui apakah hasilnya akan sama atau berbeda.  
c. Bagi peneliti lain yang ingin menyempurnakan penelitian tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi pemanfaatan media (surat kabar harian ”Radar Banyumas” dan media 
lain) dan pemanfaatan non media agar hasil penelitian lebih bervariasi, sebaiknya 
lebih memilih responden berdasarkan bidang-bidang instansi di Pemda yang memiliki 
kebutuhan pemanfaatan media misalnya bagian humas, agar hasil penelitian yang 
diperoleh lebih baik (akurat).  
d. Bagi penelitian selanjutnya agar memilih responden selain staf Pemda Kabupaten 
Cilacap, misalnya pada karyawan perusahaan-perusahaan swasta di Cilacap yang 
membutuhkan informasi sekitar kota Cilacap atau perusahaan-perusahaan yang 
berhubungan langsung dengan media.  
 
C. Keterbatasan Penelitian 
Dalam penulisan ini, peneliti menyadari adanya keterbatasan penelitian dari segi 
proses pengambilan data yaitu : 
1. Penyusunan butir pertanyaan kuesioner idealnya menggunakan uji validitas melalui 
expert judgement yaitu mengkonsultasikan kepada profesionalis media dan sosiologi 
karena penelitian ini berkaitan dengan pemanfaatan media dalam kaitanya dengan 
perilaku sosial, namun dalam penelitian ini peneliti hanya melibatkan atau hanya 
berkonsultasi dengan dosen pembimbing saja, tidak melibatkan/berkonsultasi dengan 
pakar media dan sosiologi. 
  
 
2. Peneliti tidak mengawasi responden pada saat mengisi kuesioner karena adanya 
kendala dalam hal mengumpulkan responden pada waktu dan tempat yang sama 
sehingga terdapat kemungkinan adanya kesalahan prosedur atau ketidak jujuran 
responden dalam mengisi kuesioner. 
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